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ABSTRAKS 
STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN SICERMAT PADA        
PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
Evin Destyastuti 
F3613026 
Tujuan tugas akhir ini untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran yang 
tepat dan efektif dalam memasarkan produk tabungan SiCermat pada PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar. Penerapan strategi pemasaran yang dilakukan PD. BPR Bank 
Daerah Karangnyar tersebut dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan 
perusahaan lain serta menarik minat menabung masyarakat terutama kalangan anak 
sekolah. Selain itu, tugas akhir ini juga membahas tentang kendala dalam memasarkan 
produk serta penyelesaiannya. 
Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah metode 
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan 
untuk pembahasan adalah metode deskriptif dengan menggambarkan penerapan 
strategi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan produk tabungan SiCermat 
oleh PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar telah melaksanakan strategi pemasaran 
dengan menggunakan 7P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 
Evidence, dan Process. Kendala yang dihadapi dalam memasarkan tabungan SiCermat, 
antara lain kurangnya informasi mengenai tabungan SiCermat, persaingan dengan 
lembaga keuangan lain, adanya missed communication saat sosialisasi, dan fasilitas 
belum lengkap. 
Saran yang penulis berikan untuk PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah 
promosi melalui media massa lebih gencar, peningkatan kualitas SDM terutama pada 
bagian pemasaran, meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah, dan 
menambahkan fasilitas pendukung seperti ATM. 
 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Tabungan SiCermat, PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar
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ABSTRACT 
MARKETING STRATEGY OF SICERMAT SAVING PRODUCT IN            
PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
Evin Destyastuti 
F3613026 
This research aimed to find out the application of an appropriate and effective 
marketing strategy in marketing SiCermat Saving product in PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar. The marketing strategy was taken in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
to deal with competition with other companies and to make the public, particularly 
students, interested in saving. In addition, this research also addressed the obstacles 
with the marketing of product and the solution to them. 
The methods of collecting data employed in this research were observation, 
interview, and library study. Meanwhile, the method used for discussion was 
descriptive one by representing the application of marketing strategy used in marketing 
SiCermat Saving product in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar had implemented marketing strategy using 
7P: Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process. The 
obstacles encountered with the marketing SiCermat saving product included 
inadequate information on SiCermat saving, competition with other financial 
institution, and missed communication during socialization and incomplete facility. 
The author recommended PD. BPR Bank Daerah Karanganyar to promote   the 
product more intensively through mass media, to improve human resource quality 
particularly in marketing division, to improve cooperation with schools, and to add 
supporting facility such as ATM. 
 
Keywords: Marketing strategy, SiCermat Saving, PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar. 
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MOTTO 
Nil Des Perandu yang memiliki arti pantang putus asa dalam menghadapi rintangan 
(PALASMAGA) 
 
Tidak semua yang kita inginkan harus terjadi seketika. Kita tidak hidup di dunia 
dongeng 
(Tere Liye) 
 
Jangan nilai orang dari masa lalunya, karena kita semua sudah tidak hidup disana 
lagi. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikannya 
(Mario Teguh) 
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